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ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ КНАББЕ
(К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Рис. 1. Владимир Сергее-
вич Кнаббе (1849…1914)
В русском языке имеется не-
мало технических терминов, 
имеющих немецкое происхожде-
ние, – дюбель, дрель, зензубель, 
надфиль, лобзик, нейзильбер, 
квершлаг, шихта и многие другие. 
Но в Империи проживало немало 
лиц немецкого происхождения, 
составивших золотой фонд отече-
ственных инженеров. Одним из 
них был незаслуженно забытый 
Владимир Кнаббе – автор класси-
ческих трудов по машинострое-
нию, и в первую очередь, литью 
металлов и их обработке резани-
Накопив некоторые сбережения, 
10 мая 1875 г. Кнаббе покинул за-
вод Савельева и приступил к изу-
чению практики работы паровоза. 
Для этого он поступил на желез-
ную дорогу рабочим – помощни-
ком паровозного машиниста. Три 
летних месяца были заняты ездой 
на паровозе, а с авг. 1875 г. он на-
чинает работать на Невском паро-
возостроительном заводе.
Кнаббе систематически сотруд-
ничает в одном из серьезных тех-
нических журналов – «Техниче-
ском сборнике». Здесь в качестве 
ем [1, 2].
Владимир Сергеевич Кнаббе родился 9 февр. 
(ст. ст.) 1849 г. в Петербурге в семье обрусевших 
немцев православного вероисповедания. В 1865 
г. он окончил IV Петербургскую гимназию и по-
ступил на механическое отделение Петербург-
ского практического технологического инсти-
тута, который окончил в 1870 г. С 1870 г. Кнаббе 
работает сначала на Александровском механи-
ческом заводе, затем в Екатеринославе (Дне-
пропетровске) на заводе, принадлежавшем Я.Я. 
Савельеву, где занимает должность механика.
Одними из лучших заводов тогда были паро-
возостроительные. Кнаббе принялся за глубокое 
изучение паровозов и паровозного хозяйства. 
приложений был опубликован труд Кнаббе о 
листопрокатном производстве и книга о про-
изводстве вальцованной и тянутой проволоки. 
Книгу Кнаббе представил в Учебный комитет 
Петербургского технологического института 
в качестве диссертации на соискание звания 
инженера-технолога и в 1879 г. был удостоен 
этого звания.
Труд Кнаббе о производстве проволоки соз-
дал ему репутацию крупного специалиста в этой 
области, следствием чего явилось предложение 
занять пост управляющего специализирован-
ным заводом по производству проволоки и про-
волочных изделий. 1 июня 1881 г. он принял это 
предложение, став управляющим Никольским 
железоделательным, проволочным, гвоздяным 
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и проволочно-канатным заводом. Кнаббе в ко-
роткое время улучшил организацию всего про-
изводства и наладил выпуск новой продукции 
– оцинкованной проволоки. На Всероссийской 
художественно-промышленной выставке 1882 
г. в Москве завод получил награду – государ-
ственный герб «За постановку дела и новые 
производства». 
В 1881 г. Кнаббе совершил свое первое загра-
ничное путешествие – посетил ряд крупнейших 
заводов Германии, Австрии, Франции, Бельгии 
и Швейцарии, повсюду собирая материалы об 
их оборудовании. В дальнейшем он совершал 
такие путешествия почти ежегодно, осматривая 
машиностроительные предприятия и выставки. 
Обобщая материал своих путевых заметок, 
он оперировал данными о 1,5…2 сотнях лучших 
европейских заводов. Изменения, происходив-
шие со временем в оборудовании этих заводов, 
отражались в путевых журналах и свидетель-
ствовали о новых веяниях в технике. Анализ 
этих явлений по данным многих предприятий 
лег в основу новой книги об оборудовании заво-
дов, которую он написал достаточно быстро.
Пребывание на старинном Никольском за-
воде имело еще одну положительную сторону 
– интерес к истории техники Кнаббе сохранял 
всю жизнь. Например, историческое введение 
в одном из своих главных научных трудов, по-
священных литью чугуна, явилось, по сути, са-
мостоятельной монографией. Особую ценность 
его трудам придало то, что Кнаббе усвоил исто-
рический подход к изучению самих явлений 
техники.
Когда в 1888 г. Харьковскому технологиче-
скому институту (ХТИ) потребовался опытный 
механик для создания, оснащения оборудова-
нием и эксплуатации учебных мастерских, ди-
ректор института проф. В.Л. Кирпичев, по пред-
ложению проф. А.Ф. Мевиуса, пригласил на эту 
должность В.С. Кнаббе, предоставив ему и не-
Рис. 2. Формовочная лаборатория 
мастерских ХТИ. Фото 1910 г.
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большую педагогическую нагрузку по обработ-
ке металлов литьем, давлением и резанием [3], 
а также возможность совместительства в про-
мышленности и на железных дорогах.
Строительство и оборудование мастерских 
было успешно завершено и налажена их нор-
мальная эксплуатация. В учебных мастерских, 
кроме обычных занятий со студентами, про-
водилась также и исследовательская работа. 
Именно стараниями Владимира Сергеевича в 
мастерских ХТИ появились формовочная ла-
боратория, была построена вагранка с исполь-
зованием передовых технологий того времени, 
которая проработала до 60-х гг. XX в., когда она 
была заменена на индукционную печь ИЧТ-0,4. 
Один из результатов работы В.С. Кнаббе по соз-
данию мастерских – обобщение использован-
ных им справочных и других материалов в виде 
«Спутника механика», изданного в 1889 г.
На 4-м курсе ХТИ Кнаббе читал курс меха-
нической технологии, по которому он издал 
литографированные лекции. Кроме того, он 
руководил проектированием заводов – чугуно-
литейных, машиностроительных, кузнечных 
[2]. На летние каникулы 1889 г. Кнаббе был на-
правлен в научную командировку за границу 
для ознакомления с лучшими машинострои-
тельными заводами Германии, Австрии, Фран-
ции, Бельгии и Швейцарии.
Летом 1894 г. Кнаббе был направлен в ко-
мандировку за границу, где закончил обработку 
материалов для следующего своего сочинения 
«Современное оборудование машинострои-
тельных заводов», на печатание которого ему 
было выдано пособие в размере 900 руб. В под-
заголовке этого сочинения указано: «На осно-
вании личного осмотра более ста загранич-
ных заводов и мастерских».
За свою педагогическую карьеру только в 
ХТИ им было напечатано 18 книг по разным 
отраслям знаний, ценность которых измерить 
невозможно [1]. Какие только вопросы не рас-
сматривал Кнаббе в своих книгах – от литья ко-
Рис. 3. Модельная лаборатория мастерских 
ХТИ. Фото 1910 г.
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локолов и выбора параметров 
резания сталей и сплавов рез-
цом и фрезой до выплавки чу-
гуна из различных руд и опи-
сания истории металлургии и 
металлообработки!
Более ста машинострои-
тельных заводов, осмотренных 
только за границей, характе-
ризовали колоссальный раз-
мах деятельности Кнаббе. В 
1896 г. Кнаббе прерывает свою 
плодотворную деятельность в 
Харьковском технологическом 
институте.
В 1902 г. В.С. Кнаббе был 
формально переведен из Ми-
нистерства народного просве-
щения в Учебный отдел Ми-
нистерства финансов. Живя в 
Петербурге, В.С. Кнаббе вы-
полнил также ряд проектов 
постройки, оборудования и 
реконструкции промышлен-
ных предприятий. Важнейши-
ми из них были: конкурсный 
проект латунного завода для 
Артиллерийского ведомства 
(удостоенный почетной пре-
мии); проект большого литей-
ного цеха для Невского завода 
и др. 
В период 1896…1904 гг. 
Кнаббе развил в Петербур-
ге весьма энергичную лите-
ратурную деятельность. Он 
принимал участие в издании 
Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона, сотруд-
ничал в «Библиотеке про-
мышленных знаний», издавав-
шейся под руководством Д.И. 
Менделеева, опубликовал ряд 
монографий. 
На титульном листе печат-
ных трудов, опубликованных в 
этот период, В.С. Кнаббе после 




Это свидетельствовало о том, 
что он гордился своей про-
шлой профессорской деятель-
ностью. 
В 1904 г. после подачи мини-
стру народного просвещения 
прошения о предоставлении 
ему кафедры механической 
технологии в Харьковском 
технологическом институте 
Кнаббе назначается профес-
сором кафедры механической 
технологии ХТИ.
Дальнейшая жизнь и твор-
чество В.С. Кнаббе складыва-
лись для него благоприятно. 
В 1905 г. он был направлен за 
границу по известному для 
него маршруту – Германия, 
Австрия, Швейцария, Фран-
ция, Бельгия. 
Затем он ездил за границу 
ежегодно и всегда уделял боль-
шое внимание осмотру круп-
нейших машиностроительных 
заводов и сбору материалов 
для новых книг о развитии 
машиностроения, благодаря 
чему был в курсе новейших до-
стижений технологии маши-
ностроения и оборудования 
машиностроительных пред-
приятий, что придавало осо-
бую ценность его научной и 
педагогической деятельности.
В 1910 г. вышел из печати 
последний обширный труд 
Кнаббе, посвященный новей-
шим достижениям техники 
машиностроения. Он находил-
ся в Австрии, когда эта страна 
объявила войну России. Эти 
бурные политические события 
настолько потрясли Кнаббе 
(который, хотя и имел немец-
кое происхождение, несомнен-
но, был русским патриотом и 
гордостью отечественной нау-
ки), что 2 августа 1914 г. он ско-
ропостижно скончался и был 
похоронен в Берне. 
Кому, как не Владимиру 
Кнаббе, с его знаниями евро-
пейской промышленности, 
было понятно, к чему приве-
дет эта война! Кто, как не Вла-
димир Сергеевич, отчетливо 
представлял себе возможности 
литейных и металлургических 
заводов Европы по производ-
ству орудий убийства! 
Не будем забывать и об эти-
ческой чистоте ученого – имея 
родственников и в Германии, 
и в России, ему было жутко 
представить, что они могут 
Рис. 4. Обложки книг В.С. 
Кнаббе, изданные в 1900 и 
1901 гг.
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убивать друг друга.
Книга Владимира Кнаббе «Чугунолитейное 
дело» – одно из важнейших произведений, со-
ставляющих золотой фонд технической литера-
туры России, изданное автором на рубеже XIX и 
XX вв., как по результатам собственного опыта, 
так и посещения более 100 машиностроитель-
ных заводов Европы. 
Книга состоит из исторического очерка раз-
вития чугунолитейного производства; немалое 
место отведено в ней влиянию примесей на 
свойства чугуна, физико-механическим свой-
ствам этого конструкционного материала, спо-
собам получения и обработки его разных видов. 
Рассмотрены виды руд, топлива и шихтовки, не 
потерявшие своего значения и сегодня, особен-
но, в контексте географического распределения 
центров мировой металлообработки.
Автором подробно рассмотрены конструк-
ции вагранок, дутье и параметры стабильной 
плавки чугуна. Кроме литературных данных, 
автор приводит технические и эксплуатацион-
ные данные вагранки, спроектированной и по-
строенной под его руководством в ХТИ в 1888 г. 
и проработавшей до 70-х гг. XX в. Рассмотрение 
условий плавки чугуна в пламенных печах – са-
мая лучшая публикация по этому вопросу того 
времени.
Владимир Сергеевич Кнаббе оставил яркий 
след в теории и практике машиностроения, ли-
тья и обработки металлов резанием. По его кни-
гам училось несколько поколений литейщиков, 
металлургов, металлообработчиков. Именно 
благодаря трудам таких замечательных инже-
неров и педагогов, каким был и В.С. Кнаббе, 
литейное производство выделилось в самосто-
ятельную отрасль в составе машиностроения, 
составив его заготовительную базу, что потре-
бовало создания кафедр по этому профилю в 
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